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1 ．はじめに
















































がら、訪れる人もなく気ままな隠遁生活を送っている。The Murders in the Rue Morgue冒頭
の analysisについての議論の後に登場する、二人の生活ぶりについての叙述を見てみよう。
… Our seclusion was perfect. We admitted no visitors. Indeed the locality of our retirement had 
been carefully kept a secret from my own former associates; and it had been many years since 
Dupin had ceased to know or be known in Paris. We existed within ourselves alone.
It was a freak of fancy in my friend （for what else shall I call it?） to be enamored of the Night 
for her own sake; and into this bizarrerie, as into all his others, I quietly fell; giving myself up to 







夢想、煙草を楽しみながら過ごし、「本当の闇の到来」（the advent of the true Darkness）と
ともに「静かな観察が与えてくれる無限の精神的興奮を求め」て、夜の街にさまよい出る。
Then we sallied forth into the streets, arm in arm, continuing the topics of the day, or roaming far 
and wide until a late hour, seeking, amid the wild lights and shadows of the populous city, that 



































































直近の出来事などを言い当てる。 それは observation and analysis（「緋色の研究」）、



































































































































二人の探偵はどのようにつながり、また断絶しているのか。それを考えながら A Study in 
























を帝国特有の社会現象として扱っている。事件は、“a lesson to all foreigners that they will do 






















郊外の見知らぬ場所に案内される。着いたところは “a third-rate suburban dwelling-house” の
一角であり、そこに至るまでのロンドン郊外に立ち並ぶ安っぽい新興住宅地は “the 


































…there was movement in the huddled bundle upon the deck. It straightened itself into a little black 





Never have I seen features so deeply marked with all bestiality and cruelty. His small eyes 
glowed and burned with a sombre light, and his thick lips were writhed back from his teeth, which 
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